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 چکیده
 زمینه
ظهور صفت ث ن یو ج سی ف  ور اووا    ق ه مهج مه  م    یفم   ه م ف رج  و یتغ یفغهف زیووغ ث  و  ورو  ق 
هس مهج  ست.  ا هش    ته سه  لوغ س زگ ری     ه روت سی   هس  کو وورو  ق  هموت و ر  غ ی  غو ه خ یو وه 
زهو هیت م زغ ر  مشکل س ختج  ست رذ  زو ی    ور زشخوص ه  و ره  ختلالاث  لوغ سهت ز موه سلامت ی ل ه ی 
 آ یمه    م  ج صورث ه ژه مورو زوسج مغ ر گوغو.
 هدف
مه  ج الویوق غمو ه مت  ورو فف     سفف ی ه ی زهووه  غ ه ی  ی فف   للل  لوغ زهورد ور اووا   مغ سهج ایی
 1385-97
 مواد وروش ها
ز  خغو و  1385ور  ق مط رهج  پومموورو  ق زو صوت  پغهیمه ه ی اووا   م تلا  ج  لوغ زهورد اج  ز  غهرو ه 
 م ج الویوق غمو ه مت  ورو   مغ سهج اغوه  یم مورو  غر س  مغ ر گغ ت ه      ستت وه  ز پغ س شی مج ه ح  9785
   لال ث مورو یو ز  ستخغ ج یم ه سپس مورو زج  ج ه زحلول مغ ر گغ ت.
 یافته ها
  % 6467یتغ پ غ  وویم .  19یتغ وختغ ه  731یتغ ه رو مط رهج یمیم اج  666ور مجموف 
 %6437 لوغ زهورد محوط  و یفففت یم . ز  وه  و م ر       لوغ زهورد مغا ی  %641 لوغ زهورد مغا ی ه 
 %7466 رگ یوق  وویم اج زم م   ه   غ و وختغ  وویم.  ز وه  وم ر       لوغ زهورد محوط   % 645ه   م وپ زوق 
مق  % 947مصغف  ستغه    گ ه   ه  %543او ت زخمم   ه  %34.5ه HAC %1485م تلا  ج ه  پوزوغهئومی ه 
.  ز یظغ مغ حل  لوغ  وشفتغ  وو  843هور پ فغ    649او  آر غ  ت  وویم. مو یتوه سفه یفغهف  لوغ ور وختغ   
 ز  % 6485.  ز یظغ ریففم پ ففت یه  ه ره ش موه ی پو وس ه حج   ونففج  وویم ll rennaT وم ر   ور مغحلج 
  وویم.  AGS ز یظغ هز  زورم  %8455و یتیم.  ytisebo وم ر   
 
 نتیجه گیری
هورد مغا ی ه ور وه م تلا     ج  وشففتغ ه  غ ه ی   ز یظغللت   لوغ زهورد  ور هغ وه سیس مغ وب  ج  لوغ ز
 لوغ زهورد مغا ی  ز یوف   م وپ زوق  ست . همج م تلا     ج  لوغ زهورد  مغا ی  ز یوف  رگ یوق وختغ  وویم. 
ور  وه للل  لوغ زهورد محوط   وشففتغ ه  غ ه ی  ور وختغ   مغ وب  ج ه  پوزوغهئومی ه ور پ ففغ   مغ وب  ج 
  ست. HAC
ز  زورم ه سفه یفغهف  لوغ    للل مختلو  لوغ زهورد  غرسف  یفم اج  رز  ب مهی  و ری ه ه IMBر  طج  وه 
 یم یتیم.
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